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1. Uvod  
 
Beseda homoseksualnost izvira iz grškega jezika, kjer homos pomeni enak 
oziroma isti in označuje spolno nagnjenje do oseb istega spola. Stari Grki so bili zelo 
odprti do homoseksualnosti, najbolj v primerih istospolnih odnosov starejših 
gospodov z mladimi dečki. Z dvigom katoliške cerkve, ki je homoseksualnost 
označila za greh in ponekod tudi za kazen sežigala na grmadi, se je začelo periodično 
preganjanje homoseksualnosti; obdobjem seksualne svobode so sledila obdobja, kjer 
so homoseksualnost ostro preganjali in kaznovali. V 19. stoletju se je religija 
umaknila znanosti, ki pa je homoseksualnost vse do sedemdesetih let 20. stoletja 
obravnavala kot bolezen.
1
 Dandanes se kaže trend v sprejemanju homoseksualnosti 
kot osebne okoliščine, zaradi katere naj po najvišjem aktu države ne bi smel biti nihče 
diskriminiran. V praksi je to povsem drugače. Slovenija ni med državami, ki imajo 
liberalen in odprt odnos do homoseksualnosti. Naš pravni sistem je bil vse do leta 
2016 pri urejanju istospolnih partnerstev izredno tog in rigiden, čeprav je povsem 
jasno, da čustvene vezi ne nastajajo le med osebami različnega spola, smisel 
zakonskih in zunajzakonskih zvez pa tudi ni zgolj redprodukcija kot to predvideva 
zakon, ki v Sloveniji ureja družinska vprašanja. Partnerja zadovoljujeta tudi svoje 
čustvene, spolne, moralnoetične in ekonomske potrebe, česar pa zakon v definiciji 
zakonske zveze ne upošteva. 
V Sloveniji vprašanje istospolnih partnerstev do leta 2005 ni bilo urejeno. 
Prvi korak k izenačitvi pravic različnospolnih partnerjev je zakonodajalec poskusil 
narediti s posebnim zakonom, ki ureja področje istospolnega partnerstva. Zakon iz 
leta 2005 še vedno ne izenačuje isto- ter različnospolnih partnerjev. Istospolnim 
partnerjem priznava le nekatere družinskopravne ter dednopravne posledice, ne ureja 
pa razmerij partnerjev do otrok. Te neenakosti je zakonodajalec poskušal odpraviti s 
sprejetim Družinskim zakonikom (v nadaljevanju DZ), 2  ki je uvedel nov institut 
partnerske ter zunajpartnerske skupnosti ter ju v pravnih posledicah izenačil z 
                                                        
1
 Hlača N., Pravnik, št. 3-4/1990, str. 174-179. 
2
 Dostopno na URL: goo.gl/EaxQaw, dne 10.6.2016. 
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zakonsko zvezo in zunajzakonsko skupnostjo. Pri vprašanju dvostranskih posvojitev v 
istospolnih partnerstvih je še vedno ostala v veljavi stara ureditev, kjer istospolnim 
partnerjem taka posvojitev ni bila omogočena. Zakonik je padel na referendumu. V 
veljavi je ostala prejšnja ureditev istospolnih registriranih skupnosti. Leta 2015 je bila 
po skrajšanem postopku sprejeta novela zakona, ki ureja družinska razmerja. Novela 
je istospolne partnerje v vseh pravnih posledicah izenačevala z različnospolnimi 
partnerji, a tudi ta, po izvedenem referendumu ni obveljala. Maja 2016 je bil v 
Uradnem listu objavljen Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/2016 – v 
nadaljevanju ZPZ), ki pa je za istospolne pare uvedel enake pravne posledice, kot jih 
ima zakonska zveza, a brez možnosti posvojitev in postopkov biomedicinske 
oploditve.  
Cilj magistrske naloge je analiza prednosti in pomankljivosti pravne ureditve 
istospolnih partnerskih skupnosti. Razčlenila bom trenutno zakonsko ureditev, 
posvetila pa se bom tudi vsem poskusom sprememb na področju istospolnih 
partnerstev. Na osnovi relevantne literature bom podprla hipotezo magistrskega dela, 
da istospolne partnerske skupnosti v Sloveniji nimajo zagotovljenih enakih pravic kot 
partnerji različnega spola. 
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2.  Slovenska pravna ureditev istospolnih partnerskih skupnosti 
 
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,24/03, 
69/04, 68/06, 47/13 – v nadaljevanju URS) v drugem odstavku 53. člena3 govori o 
dveh oblikah življenjske skupnosti in sicer o zakonski zvezi ter zunajzakonski 
skupnosti, pri čemer pa ju ne definira, temveč to nalaga zakonskemu urejanju. Pravno 
ureditev položaja zakonske zveze in zunajzakonske skupnosti najdemo v Zakonu o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04, 101/07, 90/11, 84/12, 
82/15 – v nadaljevanju ZZZDR-UPB1). Ta določa, da je zakonska zveza z zakonom 
urejena življenjska skupnost moškega in ženske, različnost spolov nupturientov pa je 
omenjena tudi v nadaljevanju zakona, kot eden od pogojev za veljavnost zakonske 
zveze. Zakonska zveza, sklenjena v nasprotju z navedeno določbo, je v skladu z 
zakonom neveljavna. Zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska 
skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze in ni razlogov, zaradi 
katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna.
4
 Leta 1999 je bil na Ustavno 
sodišče RS vložen predlog za presojo skladnosti takrat veljavnega ZZZDR z URS, v 
kateri je predlagatelj navajal, da ureditev družinskopravnih razmerij nasprotuje 14. 
členu URS in sicer naj bi prepovedi diskriminacije nasprotovala določba, ki kot 
zakonsko zvezo določa skupnost moža in žene in tako izključuje možnost sklenitve 
zakonske zveze dvema osebama istega spola. Zaradi takšne ureditve naj bi bil 
predlagatelj prikrajšan za pravico skleniti zakonsko zvezo in ustvariti družino. 5 
Predlog ni bil uspešen. V veljavi je ostala ureditev, ki sklenitev zakonske zveze 
dopušča le različnospolnima partnerjema.  
Področje istospolnih partnerskih zvez je dolgo časa ostajalo odprto. Zaradi vse 
hujšega pritiska družbe, nevšečnosti in težav je kar klicalo po pravni regulaciji. Glede 
na zakonce in zunajzakonske partnerje so bili istospolni partnerji v marsičem 
prikrajšani, zato je bilo treba njihov pravni položaj čim prej urediti. To navsezadnje 
zahteva že URS, ki zagotavlja enakost človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne 
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno 
                                                        
3
 Drugi odstavek 53. člena URS: Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v družini in v 
zunajzakonski skupnosti ureja zakon. 
4
 Določba 12. člena ZZZDR-UPB1. 
5
 Končina, Peternel, M., Pravnik, št. 11-12/1993, str. 578-579. 
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stanje, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino 6  med 
katero sodi tudi spolna usmerjenost posameznika. Čustvena in globlja ljubezenska 
razmerja se ne ustvarjajo zgolj med osebami različnih spolov, temveč tudi med 
homoseksualnimi partnerji in tako kot je družbeni pomen heteroseksualnih trajnih 
življenjskih skupnosti dveh odraslih oseb v zadovoljevanju čustvenih, spolnih, 
moralno etičnih in ekonomskih potreb, želja in interesov partnerjev, tak je tudi 
družbeni pomen trajnih istospolnih ali vsaj dalj časa trajajočih življenjskih skupnosti.7 
Slovenija je bila zelo dolgo med redkimi evropskimi državami, ki življenjske 
skupnosti partnerjev istega spola niso urejale, čeprav je z zakonskim snovanjem 
začela že leta 1997. Pripravljeni osnutki 8  so bili praviloma opuščeni, zanimanja 
javnosti za problematiko ni bilo čutiti, dokler ni parlament junija 2005 sprejel Zakon 
o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05, 55/09, 18/16, 
33/16 – v nadaljevanju ZRIPS). Odtlej je skupnost dveh žensk oziroma moških, 
registrirana pred pristojnim organom, v skladu z zakonom, urejena s posebnim 
zakonom, ločeno od sistema drugih partnerskih skupnosti.9 
ZRIPS je bil sprejet julija 2005, uporabljati pa se je začel leto kasneje. Na prvi 
pogled se zdi, da je zelo zadržan do istospolnih partnerskih skupnosti in z vidika 
ureditve drugih pravno urejenih življenjskih skupnosti dokaj nesistematičen.10 Namen 
ZRIPS je v pravnem sistemu urediti položaj dveh odraslih oseb istega spola, ki svojo 
partnersko zvezo konstituirata z njeno registracijo pod pogoji in na način, ki jih 
vnaprej zakonsko določi zakonodajalec. Registracija namreč partnerjema prinaša 
določene pravne posledice in sicer v primeru trajanja ter tudi prenehanja njune 
skupnosti, nikakor pa ZRIPS z registracijo istospolne partnerske skupnosti 
partnerjema ne zagotavlja pravic v razmerju do otrok, prav tako jima ne daje pravice, 
da skupaj posvojita otroka.
11
 
                                                        
6
 Podobno določbo najdemo tudi v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (14. člen EKČP) ter Protokolu št. 12. 
7
 Barlič N., Pravna praksa, št. 47/2005, Priloga, str. 2. 
8
 Besedilo prvega osnutka zakona, ki nikoli ni bilo predloženo parlamentu, je pripravil Inštitut za 
civilno pravo Pravne fakultete v Mariboru. Sledil je predlog zakona o istospolni partnerski zvezi (prva 
obravnava – EPA 80-IV, Poročevalec Državnega zbora RS, št. 5/2005, str. 3-20), ki prav tako ni postal 
zakon. 
9
 Novak B., Pravnik, št. 62/2007, Priloga, str. 171. 
10
 Novak B., v: Zupančič K., Novak B., 2008, str. 189-190. 
11
 Barlič N., Pravna praksa, št. 47/2005, Priloga, str. 2-7. 
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3.   Pravna ureditev istospolnih partnerskih skupnosti v državah 
EU 
 
Pravica do družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94 – Mednarodne 
pogodbe št 7/94 – v nadaljevanju EKČP) državo zavezuje, da se vzdrži posegov v 
istospolne partnerske skupnosti. Zakonski zvezi podobne partnerske skupnosti mora 
spoštovati in ji ne ovirati, zato je zanimivo, da Evropsko sodišče zagovarja stališče, da 
država na temelju pravice do družinskega življenja ni dolžna oblikovati zakonski 
zvezi podobnega statusa.
12
 Te dolžnosti naj državi ne bi nalagala niti pravica do 
sklenitve zakonske zveze iz 12. člena EKČP.13 
 
3.1.    Temeljna modela pravnega urejanja istospolnih partnerskih 
skupnosti v Evropi 
 
Posamezne evropske države istospolne skupnosti v glavnem urejajo po dveh 
modelih. Prvega so razvile skandinavske države (Danska, kasneje Švedska) in daje 
istospolnim partnerjem možnost, da registrirajo svojo skupnost, drugi pa jim po vzoru 
Nizozemske omogoča skleniti zakonsko zvezo.14 
4.   Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti – ZRIPS 
 
Slovenija je registracijo istospolnih partnerskih skupnosti uredila leta 2005 z 
zakonom, ki pogoje ter postopek registracije istospolnih partnerskih skupnosti, pravne 
posledice, načine prenehanja skupnosti ter razmerja med partnerjema po prenehanju 
registrirane istospolne skupnosti. Na podlagi zakona je bil sprejet še Pravilnik o 
registraciji partnerskih skupnosti (Uradni list RS, št. 55/06, 91/11, 33/16), ki 
natančneje določa nekatere dodatne institute kot na primer način vodenja registra, 
                                                        
12
 Pintens W., Belgien, FamRZ, št. 2/2000, str. 70. 
13
 Ytterberg H., v: Boele-Woelki K. (ur.), Fuchs A. (ur.), 2003, str. 2. 
14
 Novak B., v: Zupančič K., Novak B., 2008, str. 192. 
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potrebne listine za registracijo ter minimalne standarde za uradne prostore in njihovo 
opremljenost. 
Registrirana istospolna partnerska skupnost je opredeljena kot z zakonom 
urejena skupnost dveh žensk ali moških, ki pred pristojnim organom registrirata svojo 
skupnost na način, ki ga določa zakon. 
 
4.1.   Pogoji za registracijo skupnosti 
 
Za veljavno registracijo skupnosti morata biti bodoča partnerja starejša od 18 
let. ZZZDR-UPB1 dopušča sklenitev zakonske zveze med mladoletniki, ki tako 
pridobijo tudi popolno poslovno sposobnost, kar po ZRIPS v nobenem primeru ni 
mogoče. Registracije partnerja ne moreta opraviti dokler sta oba ali eden v veljavni 
zakonski zvezi ali registrirani istospolni partnerski skupnosti. Ne smeta biti sorodnika 
v ravni črti, brata, sestri, polbrata, polsestri, otroci bratov in sester, otroci polbratov in 
polsester, strici in nečaki, tete in nečakinje med seboj. Prav tako registracije ne moreta 
opraviti skrbnik in njegov varovanec, dokler traja skrbništvo ter rejnik in rejenec, 
dokler traja rejništvo. Posvojitelj in posvojenec ne moreta registrirati skupnosti. 
ZZZDR-UPB1 ne prepoveduje sklenitve zakonske zveze med rejnikom in 
rejencem, izjemoma dopušča tudi sklenitev zakonske zveze med otroki bratov in 
sester, polbratov in polsester ter skrbnikom in varovancem pod pogojem utemeljenih 
razlogov in dovoljenjem centra za socialno delo. ZRIPS teh določb ne vsebuje, razlog 
pa verjetno tiči v dejstvu, da istospolna registrirana partnerja ne moreta imeti skupnih 
bioloških otrok, to pa je v večini primerov omenjeni utemeljeni razlog za dovolitev 
sklenitve zakonske zveze. Registracija ni možna niti v primeru težje duševne 
prizadetosti ali nerazsodnosti enega ali obeh partnerjev. Vsaj eden od bodočih 
partnerjev mora imeti državljanstvo Republike Slovenije. 15  Ta razlog je verjetno 
odziv zakonodajalca na »registracijski turizem«, naval tujih istospolnih partnerjev na 
registracijo v Slovenijo. Tak strah je popolnoma odveč, saj imajo številne evropske 
zakonodaje bolj prijazen postopek sklepanja istospolnih partnerskih skupnosti.
16
 
                                                        
15
 Določba 3. člena ZRIPS. 
16
 Novak B., v: Zupančič K., Novak B., 2008, str. 221. 
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4.2.   Svobodna privolitev 
 
Registracija skupnosti ni veljavna brez svobodne privolitve bodočih partnerjev.  
Privolitev ne sme biti dana pod vplivom sile, grožnje ali v zmoti. Zakon dodatno 
določa primere prisiljene privolitve ter privolitve podane v zmoti.17 
 
4.3.   Neveljavnost registracije in pristojnost sodišča za razveljavitev 
skupnosti 
 
Skupnost, ki je registrirana v nasprotju z določbami ZRIPS, je neveljavna. 
Razveljavitev lahko zahtevata partnerja in vsi tisti, ki imajo neposredno pravno korist 
od tega, da se skupnost razveljavi. V primeru, da skupnost registrira oseba, ki še ni 
dopolnila 18 let, lahko razveljavitev zahtevajo tudi starši oziroma skrbnik partnerja. V 
določenih primerih 18  lahko zahteva razveljavitev tudi državni tožilec. V primeru 
registracije skupnosti v času, ko je trajala težja duševna prizadetost ali nerazsodnost 
katerega od partnerjev, sme, po prenehanju težje duševne prizadetosti ali 
nerazsodnosti, tožbo za razveljavitev registracije vložiti samo eden od partnerjev. 
Zakon določa lažjo obliko neveljavnosti, to je izpodbojnost. Registrirana skupnost, pri 
kateri niso bili upoštevani pogoji za registracijo, velja in ustvarja vse pravne posledice 
dokler ni razveljavljena. 
Tožba za razveljavitev registracije skupnosti se po ZRIPS lahko vloži tudi po 
prenehanju skupnosti. Za sojenje v sporih o razveljavitvi registracije skupnosti je 
stvarno pristojno okrožno sodišče. Če se skupnost razveljavi, preneha učinek 
skupnosti z dnem, ko je bila razveljavljena. V izreku sodbe, s katero se skupnost 
                                                        
17
 ZZZDR-UPB v 4. členu določa: Privolitev je izsiljena, če je partner privolil v registracijo skupnosti 
iz strahu, povzročenega z resno grožnjo. Privolitev je dana v zmoti glede osebe partnerja, če je partner 
mislil, da registrira skupnost s pravo osebo, pa je registriral skupnost z drugo ali je registriral skupnost 
z določeno osebo, ki pa ni tista, za katero se je izdajala. Privolitev je dana v zmoti o bistvenih lastnostih 
partnerja, če bi drugega partnerja odvrnila od registracije skupnosti, če bi bil zanje vedel in ki delajo 
skupno življenje nevzdržno. 
18
 Registracije skupnosti ne moreta opraviti osebi pred 18 letom starosti; dokler sta oba ali eden od 
bodočih partnerjev v veljavni zakonski zvezi ali registrirani istospolni partnerski skupnosti; sorodnika v 
ravni črti, bratje, sestre, polbratje, polsestre, otroci bratov in sester, otroci polbratov in polsester, strici 
in nečaki, tete in nečakinje, med seboj, kar pa ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi; skrbnik 
in njegov varovanec, dokler traja skrbništvo ter posvojitelj in posvojenec med seboj, rejnik in rejenec, 
dokler traja rejništvo; če sta oba ali eden od bodočih partnerjev težje duševno prizadeta ali nerazsodna. 
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razveljavi, sodišče ugotovi, ali je kateri od partnerjev vedel za vzrok, zaradi katerega 
skupnost ni bila veljavno registrirana. Za sojenje v sporih iz prejšnjega odstavka je 
pristojno sodišče, ki je splošno krajevno pristojno za toženo stranko, in sodišče, na 
območju katerega sta imela partnerja svoje zadnje skupno stalno prebivališče. Glede 
premoženjskih razmerij in daril veljajo v primeru razveljavitve skupnosti določbe, ki 
urejajo premoženjska razmerja po prenehanju skupnosti.19 
Navedena ureditev pogojev za registracijo istospolne skupnosti kaže, da  
ZRIPS za skupnost, ki je v pravnih posledicah noče enačiti z zakonsko zvezo in ki ji 
ne pripisuje pravnih posledic v razmerju partnerjev do otrok, zahteva bolj stroge 
pogoje za registracijo od tistih, ki morajo biti sklenjeni ob sklenitvi zakonske zveze 
(npr. zadržek rejništva, ni možnosti spregleda zadržka sorodstva in mladoletnosti). Iz 
legitimacije za vložitvev tožbe lahko razberemo tudi, da je zakonodajalec predpostavil, 
da so interesi tretjih vedno pred morebitnimi interesi istospolnih partnerjev po 
ohranitvi skupnosti.
20
 Tudi državni tožilec je upravičen vložiti tožbo za razveljavitev 
istospolne registrirane skupnosti, a razlogov za strožje pogoje za nastanek in obstoj 
registrirane skupnosti v obrazložitvi zakonskega predloga ni. 
 
4.4.   Postopek registracije skupnosti 
 
Bodoča partnerja se najmanj 30 dni pred nameravano registracijo prijavita pri 
upravni enoti, kjer želita opraviti registracijo in priložita listine za registracijo, 
določene z Pravilnikom o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti. Upravna 
enota preveri izpolnjenost pogojev za veljavnost registracije. Če ti niso izpolnjeni, z 
odločbo zavrne registracijo. O pritožbah zoper tako odločbo odloča Ministrstvo za 
notranje zadeve. Partnerja istočasno in osebno pred uradno osebo upravne enote 
podata po ustnem soglasju pisno izjavo, da želita registrirati skupnost. Pred podpisom 
te izjave vpraša uradna oseba oba partnerja, ali želita registrirati skupnost ter ju 
opozori na pravne posledice registracije. Skupnost je veljavno registrirana z dnem 
podpisa izjave. Po izraženem soglasju partnerjev in podpisu izjave, se skupnost vpiše 
v register istospolnih skupnosti, ki ga vodi upravna enota.
21
  
                                                        
19
 Določba 5. člena ZRIPS. 
20
 Novak B., Pravnik, št. 6-8/2007, str. 322-323. 
21
 Določba 6. člena ZRIPS. 
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Ustavno sodišče je v sodbi U-I-255/1322 z dne 18.2.2016 ocenjevalo ustavnost 
ZRIPS. Pritožnci sta bili partnerki, ki sta želeli registrirati istospolno skupnost zunaj 
prostorov, ki jih po Pravilniku o registraciji istospolnih registriranih skupnosti določi 
načelnik upravne enote. ZZZDR-UPB1 zakoncema namreč dopušča sklenitev 
zakonske zveze zunaj uradnih prostorov, kar istospolnima partnerjema ZRIPS kljub 
smiselno enakima institutoma (sklenitvi življenjske skupnosti) ne dovoljuje. 
Predlagateljica je menila, da gre v 6. členu ZRIPS, ki določa postopek registracije, za 
protiustavno pravno praznino, ki zakonce in registrirane istospolne partnerje postavlja 
v neenakopraven položaj in je tako v nasprotju z URS. Ker ZRIPS v zvezi z 
možnostjo registracije istospolne partnerske skupnosti zunaj uradnih prostorov 
upravnemu organu ne daje pooblastila za odločanje po prostem preudarku, tako kot je 
to pooblastilo upravnemu organu dano, ko gre za odločanje o sklepanju zakonske 
zveze zunaj uradnih prostorov, je v neskladju z načelom enakosti iz drugega odstavka 
14. člena URS.23  Ustavno sodišče je odločilo, da je ZRIPS v neskladju z URS. 
Ugotovljeno protiustavnost mora Državni zbor odpraviti v šestih mesecih po objavi 
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene 
protiustavnosti se postopek registracije skupnosti opravlja v uradnih prostorih upravne 
enote, pri kateri želita bodoča partnerja registrirati skupnost, sme pa se opraviti tudi 
na drugem mestu, če to zahtevata bodoča partnerja in za to navedeta pomembne 
razloge. 
 
4.5.   Register istospolnih partnerskih skupnosti 
 
Minister za delo, družino in socialne zadeve, izda v soglasju z  ministrom,  
pristojnim za notranje zadeve, podzakonski predpis, s katerim predpiše obrazec izjave 
ter obrazec vloge za prenehanje skupnosti, način vodenja registra, potrebne listine za 
registracijo in vsebino potrdila o registraciji in prenehanju skupnosti, pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati uradna oseba ter minimalne standarde za uradne prostore in njihovo 
opremljenost. Potrdila, ki se izdajajo na podlagi vpisov v register istospolnih 
partnerskih skupnosti, imajo značaj javnih listin. V register se vpisujejo: osebno ime 
partnerja, spol, EMŠO, dan, mesec, leto in kraj registracije skupnosti, razveljavitev ali 
                                                        
22
 Uradni list RS, št. 18/2016. 
23
 Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-295/13 z dne 18.5.2000, Uradni list RS, št. 54/2000.  
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prenehanje skupnosti, državljanstvo partnerjev in naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča partnerjev.24  
 
4.6.   Pravne posledice registracije skupnosti 
 
Pravne posledice istospolne partnerske skupnosti so v zakonu taksativno 
naštete in se kažejo na osebnem ter premoženjskem področju. Na ostalih področjih 
ima registrirana istospolna skupnost pravne posledice zgolj če tako izrecno določi 
posamezen področni zakon. Na osebnem področju se status samski25 (ali razvezan) 
spremeni v registriran.
26
 Registrirana istospolna partnerska skupnost ne vpliva na 
poslovno sposobnost, saj jo lahko registrira zgolj polnoletna oseba, ne pride pa niti do 
spremembe priimka. Tako istospolni partnerji ne pridobijo skupnega priimka z 
notifikacijo ob registraciji, temveč jim je na voljo le splošni postopek za spremembo 
osebnega imena, ki je dolgotrajnejši, njegov izid pa je zaradi široke diskrecije organa 
bolj negotov. 
Partnerja pridobita medsebojne osebne pravice in dolžnosti, ki so prav tako  
kot pri zakonski zvezi naštete le primeroma (partnerja sta se dolžna spoštovati, si 
zaupati in medsebojno pomagati), kajti zaradi njihove etične narave jih ni mogoče 
izčrpno zajeti, ob kršitvi pa tudi ne uspešno sankcionirati, saj niti zakon niti 
posamezni partner nimata moči, da bi med partnerjema vzpostavila spoštovanje, 
razumevanje in ljubezen, če eden od njiju tega noče. 27  Na podlagi registracije 
skupnosti pridobita pravico do preživljanja, pravico do pridobivanja skupnega 
premoženja in urejanja premoženjskih razmerij v okviru skupnosti, pravico do 
stanovanjskega varstva, pravico do dedovanja na deležu skupnega premoženja po 
umrlem partnerju in pravico do pridobivanja informacij o zdravstvenem stanju 
obolelega partnerja ter do obiskov v zdravstvenih ustanovah.
28
 
4.6.1. Pravica pridobivanja skupnega premoženja  
 
                                                        
24
 Določba 7. člena ZRIPS. 
25
 S pojmom samski se razume vsako osebo, ki ni v zakonsko urejeni partnerski skupnosti, nastali na 
formalen, obličnostni način. 
26
 Novak B., Pravnik, št. 6-8/2007, str. 323. 
27
 Zupančič K., 1999, str. 66. 
28
 Določba 8. člena ZRIPS. 
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Premoženje, ki ga ima partner ob registraciji skupnosti, ostane njegova last in 
z njim samostojno razpolaga. Premoženje, ki ga partnerja ustvarita z delom v času 
trajanja skupnosti, je njuno skupno premoženje. To pravilo je kogentne narave, zato 
partnerja medsebojnih premoženjskih razmerij s pogodbo ne moreta urediti v 
nasprotju z njim in se dogovoriti, da tako premoženje ne bi bilo skupno. Kdaj šteje, da 
je premoženje pridobljeno z delom, ZRIPS ne določa, zato bo odgovore treba iskati v 
sodni praksi. Ta je za zakonca, že bogato izoblikovana. 29  Skupno premoženje 
partnerja upravljata in z njim razpolagata skupno in sporazumno.
30
 Partnerja se lahko 
dogovorita, da le eden od njiju upravlja premoženje ali njegov del ali da ga upravlja in 
z njim tudi razpolaga, upoštevaje koristi drugega partnerja. Dogovor o upravljanju 
skupnega premoženja se sklene v obliki notarskega zapisa. Od takega dogovora lahko 
vsak partner vsak čas odstopi, ne sme pa tega storiti ob neugodnem času za drugega 
partnerja.
31
 Take izrecne določbe ZZZDR-UPB ne vsebuje, čeprav jo lahko izpeljemo 
iz splošnega pravila, da morajo biti vsi pravni posli med zakonci v obliki notarskega 
zapisa.
32
 
Če ni dogovorjeno drugače, lahko partner, ki mu je poverjena uprava, v okviru 
redne uprave tudi razpolaga s skupnim premoženjem ali njegovim delom.33 Partner ne 
more razpolagati s svojim nedoločenim deležem na skupnem premoženju s pravnimi 
posli med živimi, zlasti ga ne more odsvojiti ali obremeniti. Pravice na nepremičninah, 
ki so skupno premoženje partnerjev, se vpišejo v zemljiško knjigo na ime obeh 
partnerjev kot njuno skupno premoženje po nedoločenih deležih. 
 
 
                                                        
29
 V sodbi Vrhovnega sodišča RS, št. I Cp 2511/2012 z dne 5.6.2013, baza SOVS, sodišče na primer 
pove, da zakonska dikcija „z delom pridobljeno premoženje“ ne definira samo premoženja, 
pridobljenega z denarnimi sredstvi, zasluženimi v trajanju zakonske oziroma zunajzakonske skupnosti. 
S to zakonsko dikcijo je mišljen tudi skupek opravil in aktivnosti, ki pripelje do pridobitve ali ohranitve 
skupnega premoženja (delo v skupnem gospodinjstvu), ki sicer nima neposrednega finančnega učinka, 
je pa bistvena sestavina skupnega življenja in zato ravno tako vpliva na ohranitev ali povečanje 
skupnega premoženja. 
30
 Dogovor, da partnerja ne upravljata premoženja skupno in sporazumno, mora biti sklenjen v obliki 
notarskega zapisa. ZZZDR-UPB1 take določbe ne vsebuje, lahko jo izpeljemo iz splošnega pravila, da 
morajo biti vsi pravni posli med zakoncema sklenjeni v obliki notarskega zapisa. Mogoče bi bila vsaj v 
primerih pooblastila partnerja drugemu partnerju za posle, ki ne presegajo rednega upravljanja, 
primerna izjema od splošnega pravila. 
31
 Določba 10. člena ZRIPS. 
32
 Novak B., v: Zupančič K., Novak B., 2008, str. 226. 
33
 Določba 11. člena ZRIPS. 
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Za svoje obveznosti, ki jih je imel partner pred registracijo skupnosti in za  
tiste, ki jih prevzame po registraciji, odgovarja s svojim posebnim premoženjem in s 
svojim deležem na skupnem premoženju. Za obveznosti, ki po splošnih predpisih 
obremenjujejo oba partnerja, za obveznosti, nastale v zvezi s skupnim premoženjem 
in za obveznosti, ki jih prevzame en partner za tekoče potrebe življenja v skupnosti, 
odgovarjata partnerja nerazdelno tako s skupnim, kakor tudi s svojim posebnim 
premoženjem. Partner ima pravico terjati od drugega partnerja povračilo tega, kar je 
ob poravnavi dolga, ki bremeni oba partnerja, plačal več, kot znaša njegov del 
dolga.
34
 Upnik lahko na podlagi pravnomočne sodbe zahteva, da sodišče določi delež 
dolžnika na skupnem premoženju in nato zahteva izvršbo na ta delež. Če je v 
izvršilnem postopku dovoljena prodaja deleža, ki ga ima partner na skupnem 
premoženju, ima drugi partner pred vsemi drugimi kupci pravico kupiti ta delež po 
ceni, ki se določi po predpisih o izvršbi.35 
V času trajanja skupnosti se skupno premoženje lahko razdeli po sporazumu 
ali na zahtevo enega ali drugega partnerja, tak sporazum pa mora biti sklenjen v obliki 
notarskega zapisa. Skupno premoženje se lahko razdeli v času trajanja skupnosti pa 
tudi ob prenehanju skupnosti po odločbi ali razveljavitvi skupnosti. Če partnerja k 
skupnemu premoženju nista prispevala v enakem razmerju, se lahko dogovorita, da ne 
bo veljala domneva, da sta deleža na skupnem premoženju enaka. Če se partnerja ne 
moreta sporazumeti o delitvi, lahko zahtevata, da o tem odloči sodišče (premoženje se 
razdeli na način, ki je predpisan ob prenehanju zakonske zveze).36 Partnerja lahko 
sklepata med seboj pogodbe, ki bi jih lahko sklepala tudi z drugimi osebami in na tej 
podlagi ustanavljata pravice in obveznosti. Pogodbe o urejanju premoženjskih 
razmerij med partnerjema, ki jih v času trajanja skupnosti med seboj skleneta 
partnerja, morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa.
37
 
 
4.6.2.   Pravica do preživljanja 
 
ZRIPS partnerjema zagotavlja tudi pravico do preživljanja. Ta pravica naj bi 
                                                        
34
 Določba 14. člena ZRIPS. 
35
 Določba 15. člena ZRIPS. 
36
 Novak B., v: Novak B., Korošec D. (ur.), 2006, str. 35 in nasl. 
37
 Določba 18. člena ZRIPS. 
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vsebovala vse oblike preživljanja partnerja v trajajoči skupnosti, prav tako pa tudi 
nedenarni način preživljanja v primeru, ko pride do prenehanja skupnosti z odločbo.38 
Če partner nima dovolj sredstev za življenje in jih ne more pridobiti iz svojega 
premoženja s svojim delom, ali ni sposoben za delo ali se ne more zaposliti, ima v 
času trajanja skupnosti pravico do preživljanja po drugem partnerju. Ta določba je 
pravno okorna. Dostavek, da si partner sredstev ne more pridobiti iz ”svojega 
premoženja in s svojim delom” je nepotreben, saj pravo vendar ne more pričakovati, 
da bo posameznik sredstva pridobival iz tujega premoženja in s tujim delom. Dejstvo, 
da se sredstva za preživljanje pridobivajo s premoženjem ali z delom pa je tudi očitno. 
Podobno odveč je tudi besedna zveza če ”ni sposoben za delo”. Ta del je namreč 
vključen že v pogoju, da se ne more zaposliti.39 ZRIPS je pozabil določiti, da se za 
preživninska razmerja med partnerjema v času registrirane skupnosti ter za 
preživninska razmerja po prenehanju življenjske skupnosti partnerjev (ko hkrati ni 
prišlo do prenehanja istospolne skupnosti po odločbi) smiselno uporabljajo določbe o 
preživljanju partnerjev po prenehanju registrirane istospolne partnerske skupnosti po 
odločbi (analogno 50.a členu ZZZDR-UPB1).40 
 
4.6.3.  Pravica do stanovanjskega varstva 
 
Kraj skupnega prebivanja partnerja določita sporazumno in v času trajanja 
skupnosti lahko le sporazumno odtujita, obremenita ali oddata v najem stanovanje, ki 
je njuna skupna last, ali na stanovanju ustanovita pravico služnosti oziroma kakšno 
drugo pravico, ki bi ovirala uporabo tega stanovanja. Če je le eden najemnik 
stanovanja, ta ne sme odpovedati najemnega razmerja brez pisnega soglasja drugega 
partnerja. V primeru spora odloča o zahtevi partnerja na njegov predlog sodišče v 
nepravdnem postopku. Pri tem sodišče upošteva stanovanjske potrebe partnerjev, 
njune upravičene interese in druge okoliščine primera.41 ZRIPS omeji varstvo pred 
izgubo stanovanja zgolj na točno določeno obliko lastnine. Prepoved sklepanja 
naštetih pravnih poslov brez soglasja drugega partnerja velja do pravnomočnosti 
odločbe o prenehanju skupnosti. Zanimivo je, da ZRIPS ne določa, da mora biti 
                                                        
38
 Novak B., Pravnik, št. 6-8/2007, str. 323. 
39
 Novak B., Pravnik, št. 6-8/2007, str. 324. 
40
 Novak B., Pravnik, št. 6-8/2007, str. 325. 
41
 Barlič N., Pravna praksa, št. 47/2005, Priloga, str. 4. 
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soglasje partnerja dano v obliki notarskega zapisa, temveč zadostuje zgolj navadna 
pisna oblika. Glede na to, da gre za pomemben pravni posel, ki lahko ogrozi 
partnerjevo eksistenco, taka ureditev ni ustrezna. Take določbe ZZZDR-UPB1 še ne 
pozna, podobna določba pa je bila predlagana za reformo družinske zakonodaje, ki ni 
obveljala. 
Pomanjkljivost ZRIPS je, da stanovanjskega varstva partnerjev, če se ga je že 
lotil, še preden je bila na tem področju sprejeta ureditev za zakonce, ni uredil celovito 
in partnerju zagotovil tudi stanovanjskega varstva v primeru nasilja v partnerski 
skupnosti. Predlog nesprejetega DZ v ta namen predvideva možnost, da sme partner 
zahtevati, da mu drug partner ob določenih pogojih prepusti v uporabo stanovanje, v 
katerem oba živita (oblika lastnine na tem stanovanju ni pomembna).42 Partnerju, ki je 
žrtev nasilja bi bilo treba dati možnost, da v nepravdnem postopku zahteva 
prepustitev stanovanja v uporabo. ZRIPS poleg premoženjskopravnih pravic 
partnerjev določa še pravice v primeru bolezni in pravico do dedovanja.43 
 
4.6.4.   Pravice v primeru bolezni 
 
V primeru bolezni partnerja ima drugi partner pravico biti obveščen o  
bolezni, poteku, zdravljenju in drugih podatkih v zvezi z boleznijo obolelega partnerja 
ter pravico do odločanja o zdravljenju partnerja, v primeru, da partner tega sam ne 
zmore. Če je eden od partnerjev hospitaliziran, ima drugi partner pravico do obiskov 
obolelega partnerja v zdravstveni ustanovi razen, če predpisi ali odredbe na njihovi 
podlagi to prepovedujejo.
44
  
 
4.6.5.   Pravica do dedovanja po partnerju 
 
Določba 22. člena ZRIPS je že bila pod drobnogledom Ustavnega sodišča.  
Zakonodajalcu se je očitalo neutemeljeno razlikovanje med dedovanjem posebnega in 
skupnega premoženja partnerjev istospolne partnerske skupnosti. S tem da ne ureja 
posebej dedovanja posebnega premoženja in ne določa nujnega deleža istospolnega 
                                                        
42
 Novak B., v: Zupančič K. (ur.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina – Peternel M., 2009, str. 
157. 
43
 Novak B., Pravnik, št. 6-8/2007, str. 327. 
44
 Določba 21. člena ZRIPS. 
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partnerja, neustavno razlikuje med partnerji istospolnih skupnosti ter zakonci ali 
partnerji zunajzakonske skupnosti. Izpodbijana določba naj bi bila v neskladju s 14. 
(enakost pred zakonom), s 15. (uresničevanje in omejevanje pravic), s 33. (pravica do 
zasebne lastnine in dedovanja) in s 66. (varstvo dela) členom URS.45 
   V odločbi Ustavnega sodišča RS, U-I-425/0646 z dne 2.7.2009 je sodišče 
odločilo, da je 22. člen ZRIPS v neskladju z URS. Eden izmed očitkov pobudnikov 
izpodbijani ureditvi je, da na področju dedovanja pomeni diskriminacijo istospolnih 
partnerjev v primerjavi z zakonci oziroma s partnerji zunajzakonske skupnosti in je 
zato v neskladju z URS. Prvi odstavek 14. člena URS določa, da so v Sloveniji 
vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, 
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno 
okoliščino. Navedena ustavna določba prepoveduje diskriminacijo pri zagotavljanju, 
uresničevanju oziroma varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede na 
posameznikove osebne okoliščine. Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 
23/78, Uradni list RS, št. 13/94, 40/94, 117/00, 67/01, 83/01, 31/13 – v nadaljevanju 
ZD) ne razlikuje med dedovanjem posebnega in skupnega premoženja zakoncev, 
temveč enako ureja dedovanje obeh vrst premoženja. Na podlagi zakona zakonec v 
prvem dednem redu deduje skupaj z zapustnikovimi otroki po enakih delih. Če 
zapustnik ni imel potomcev, v drugem dednem redu dedujejo polovico zapuščine 
njegovi starši ali na podlagi vstopne pravice njuni potomci, drugo polovico pa 
zakonec. V takem primeru zakonec deduje vso zapuščino le v primeru, da sta oba 
zapustnikova starša umrla pred zapustnikom in nista zapustila nobenega potomca. V 
zvezi z dedovanjem na podlagi oporoke ZD uvršča zakonca med nujne dediče. 
Njegov nujni delež znaša polovico tistega deleža, ki bi mu šel po zakonitem dednem 
redu. Enaka pravila veljajo za dedovanje med moškim in žensko, ki živita v dalj časa 
                                                        
45
 Ustavno sodišče RS je v odločbi št. U-I-212/10 z dne 14.3.2013, Uradni list RS, št. 31/2013, odločilo, 
da pomeni zakonodajalčeva opustitev, da pripiše stabilni dejanski istospolni partnerski skupnosti na 
področju zakonitega dedovanja enake pravne posledice kot zunajzakonski skupnosti poseg v pravico 
neregistriranega istospolnega partnerja do nediskriminatornega obravnavanja (prvi odstavek 14. člena 
URS). V svoji odločbi pove, da je položaj partnerjev stabilne dejanske istospolne partnerske skupnosti 
z vidika človekove pravice do (zakonitega) dedovanja (po umrlem partnerju) v bistvenih dejanskih 
podlagah primerljiv s položajem zunajzakonskih partnerjev. Opustitev zakonodajalca, da uredi pravne 
posledice na področju zakonitega dedovanja (enako kot za zunajzakonska partnerja) tudi za partnerja 
neregistrirane istospolne partnerske skupnosti, pa pomeni njihovo nedopustno diskriminacijsko 
obravnavo. 
46
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trajajoči življenjski skupnosti in nista sklenila zakonske zveze (partnerja 
zunajzakonske zveze), če ni razlogov, iz katerih bi bila zakonska zveza med njima 
neveljavna.  
Dedovanje posebnega in skupnega premoženja istospolnih partnerjev je  
ZRIPS urejal različno. V primeru smrti partnerja je imel po ZRIPS preživeli istospolni 
partner pravico do dedovanja na deležu skupnega premoženja. Če je imel zapustnik 
otroke, so skupno premoženje dedovali preživeli partner in zapustnikovi otroci po 
enakih delih, če pa zapustnik ni imel otrok, je preživeli partner dedoval celoten delež 
na skupnem premoženju. Glede vsega ostalega so se pri dedovanju na deležu 
skupnega premoženja zapustnika uporabljali splošni predpisi o dedovanju. To med 
drugim tudi pomeni, da v primeru, ko pride do dedovanja na podlagi oporoke, 
istospolni partner ni upravičen do nujnega deleža. ZD kot splošni predpis o dedovanju 
ga namreč ne uvršča v krog nujnih dedičev. Posebno premoženje zapustnika se je  
podedovalo po splošnih prepisih o dedovanju. Glede na to, da splošni predpisi o 
dedovanju istospolnega partnerja ne uvrščajo v krog dedičev, ta ni mogel dedovati 
posebnega premoženja svojega partnerja. Iz navedenih povzetkov zakonske ureditve 
je razvidno, da so med ureditvama dedovanja med zakonci ter med istospolnimi 
partnerji obstajale bistvene, pomembne razlike. Da bi bila v času do odprave 
ugotovljenega neskladja z URS zagotovljena ureditev dedovanja, ki za partnerje 
registriranih istospolnih partnerskih skupnosti ni diskriminatorna, je Ustavno sodišče 
RS odločilo, da do odprave ugotovljenega neskladja za dedovanje med partnerjema 
registrirane istospolne partnerske skupnosti veljajo enaka pravila, kot veljajo za 
dedovanje med zakoncema po ZD.
47
 
Nepravilnosti v ZRIPS niso bile odpravljene v določenem roku, zato so pravne 
posledice registrirane istospolne skupnosti na dednem področju izenačene s pravnimi 
posledicami zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti. Še vedno pa glede 
neobstoja in izgube dedne pravice velja ZRIPS.
48
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 Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-425/06 z dne 2.7.2009, Uradni list RS, št. 55/2009. 
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 ZRIPS v 23. členu določa, da partner nima dedne pravice na deležu skupnega premoženja, če je bila 
skupnost z zapustnikom razveljavljena ali je prenehala v skladu z določbami tega zakona, ali če je 
skupnost po krivdi preživelega partnerja ali v sporazumu z zapustnikom, trajno prenehala. Partner 
izgubi dedno pravico, če je zapustnik podal vlogo za prenehanje skupnosti in je skupnost prenehala po 
njegovi smrti, ali če se skupnost z zapustnikom razveljavi po zapustnikovi smrti iz vzroka, za katerega 
je preživeli partner vedel ob registraciji skupnosti. 
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4.6.6.   Dolžnost medsebojne pomoči 
 
Partnerja sta si v času trajanja skupnosti dolžna nuditi medsebojno pomoč. Kot 
medsebojna pomoč, ki sta si jo dolžna nuditi partnerja, se šteje vzajemna pomoč pri 
negi in oskrbi v primeru bolezni enega od partnerjev, materialna podpora ter druge 
oblike pomoči v partnerskem odnosu. 
 
4.7.   Razmerja istospolnih partnerjev do otrok 
Registracija istospolnega partnerstva ne ustvarja nikakršnih družinskopravnih 
posledic. ZRIPS ne ureja razmerij partnerjev do otrok, a hkrati ne posega v obstoječo 
ureditev posvojitve otrok. Spoštovano je načelo, da nihče ne sme biti posvojen od več 
oseb, razen če gre za zakonca. Privilegij skupne posvojitve je tako pridržan za 
zakonca, istospolna partnerja pa lahko posvojita otroka zgolj posamično – otroka 
lahko posvoji eden ali drugi partner. Vsak izmed istospolnih partnerjev lahko s 
soglasjem svojega partnerja posvoji tudi naravnega ali z oploditvijo z biomedicinsko 
pomočjo spočetega otroka svojega partnerja. Partner lahko posvoji (ali postane 
skrbnik oziroma rejnik) tudi otroka svojega umrlega partnerja, če je umrli partner 
edini od otrokovih staršev. Če je partner posvojil otroka svojega še živečega partnerja, 
oba od posvojitve dalje kot starša uresničujeta vsa upravičenja iz roditeljske pravice. 
Če je eden od partnerjev le dejansko skrbel za otroka drugega partnerja in ni prišlo do 
posvojitve, do otroka nima nikakršnih pravic. 
Posvetimo se življenjski situaciji, kjer eden izmed partnerjev pred vstopom v 
istospolno skupnost sam posvoji otroka. Če dosledno upoštevamo pravilo iz 135. 
člena ZZZDR-UPB1, da nihče ne sme biti posvojen od več oseb, istega otroka ne sme 
posvojiti tudi drugi istospolni partner. Taka ureditev vodi do razlikovanja otrok glede 
na njihov izvor in vodi do diskriminacije. V takem primeru mora premagati otrokova 
korist in načelo prepovedi diskriminacije, zato morajo biti take posvojitve dovoljene. 
Z vidika otrokove koristi je bolje, če ga posvojita oba partnerja in ne eden, saj so 
njegove pravice tako bolj zavarovane.
 49
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Trenutno so skupne istospolne posvojitve dovoljene v Argentini, Belgiji,  
Braziliji, na Danskem, Švedskem, Islandiji, Norveškem, v Franciji, Kanadi,  Južni 
Afriki, Španiji, Urugvaju, Združenemu kraljestvu in 22 zveznih državah Združenih 
držav Amerike.50 
 
4.8.   Prenehanje skupnosti 
 
Skupnost preneha s smrtjo enega partnerja, z razglasitvijo enega partnerja za 
mrtvega ali na podlagi pravnomočne odločbe, s katero se odloči o prenehanju 
skupnosti. Vlogo za prenehanje poda eden ali oba partnerja na predpisanem obrazcu, 
pri organu kjer sta skupnost registrirala. Organ odloči z upravno odločbo zoper katero 
je dopustna pritožba na ministrstvo, ki ureja notranje zadeve. Skupnost preneha z 
dnem pravnomočnosti odločbe, dejstvo prenehanja skupnosti pa se vpiše v register v 
sedmih dneh od pravnomočnosti odločbe. 
ZRIPS v primeru razveze na podlagi pravnomočne odločbe ne predvideva  
možnosti sodnega obravnavanja drugih vprašanj partnerjev kot na primer odločanja o 
vzgoji, varstvu, stikih in preživljanju skupnih otrok, kot to velja za zakonca. Čeprav 
tako istospolna partnerja kot tudi zakonca ne registrirata oziroma ne skleneta zveze 
pred sodiščem, pri zakoncih odločitev o prenehanju zakonske zveze vedno sprejme 
sodišče. Pri prenehanju zakonske zveze je glavno vodilo zakonodajalca poskrbeti za 
otrokovo korist. ZZZDR-UPB1 nalaga sodišču naj pri razvezi zakonske zveze odloči 
hkrati o vzgoji, varstvu, preživljanju in stikih skupnih otrok. Pri razvezi na tožbo 
lahko sodišče na zahtevo odloči tudi o tožbi za preživljanje zakonca.51 Pri sporazumni 
razvezi sodišče poleg izdaje sodbe o razvezi preizkusi tudi če sporazumi glede otrok 
ustrezajo otrokovi koristi. Dejstvo, da sodišče nima obveznosti poskrbeti za otrokove 
koristi v primeru razveze registrirane istospolne partnerske skupnosti, postavlja otroka 
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 Dostopno na URL: http://bit.ly/2gCqyVN, dne 20.7.2016. 
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 Nepreskrbljeni zakonec sme zahtevati preživnino v postopku za razvezo zakonske zveze, lahko pa 
tudi s posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu, odkar je bila zakonska zveza pravnomočno 
razvezana. S tožbo iz prejšnjega odstavka sme zakonec po koncu postopka za razvezo zakonske zveze 
zahtevati preživnino le, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo tudi, ko 
zakonec zahteva preživnino. Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo preživnine 
upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, krivično do zavezanca 
ali če je upravičenec pred ali med postopkom za razvezo zakonske zveze oziroma po razvezi zakonske 
zveze storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca. 
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takih partnerjev v veliko slabši položaj kot pa otroke razvezanih zakoncev. Taka 
ureditev je v nasprotju s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni 
list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/1990; Akt o notifikaciji nasledstva glede 
konvencij Organizacije Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni 
agenciji za atomsko energijo, Uradni list RS, št. 35/1992 – Mednarodne pogodbe, št. 
9/1992 – v nadaljevanju KOP) po kateri morajo sodišča oziroma organi odločanja 
upoštevati in varovati otrokovo korist. 
ZRIPS za prenehanje skupnosti ne zahteva, da je podan razlog nevzdržnosti 
skupnosti kot to določa ZZZDR-UPB1, upošteva pa to okoliščino pri odločanju o 
pravici do preživnine. 
 
4.8.1.   Pravne posledice prenehanja skupnosti 
 
4.8.1.1.   Pravica do preživljanja 
 
  V primeru, ko partner nima dovolj sredstev za življenje in si jih ne more 
pridobiti iz svojega premoženja in s svojim delom oziroma ni sposoben za delo ali se 
ne more zaposliti, mu po ZZZDR-UPB1 pripada pravica do preživnine po partnerju. 
Podobno določbo srečamo že v 19. členu ZRIPS, ki govori o pravici do preživljanja, 
ki pod istimi pogoji pripada nepreskrbljenemu partnerju, vendar med trajanjem 
istospolne registrirane skupnosti. Istospolna partnerja lahko skleneta sporazum o 
preživljanju za primer prenehanja skupnosti, za katerega je predpisana oblika 
izvršljivega notarskega zapisa. Skleneta ga lahko pred, med oziroma po prenehanju 
skupnosti. Zakon ne omenja možnosti odpovedi preživnini, kar pa je v nasprotju s 
pravico do samoodločbe oziroma načelom avtonomije. Preživnino lahko partner 
zahteva tudi pred okrožnim sodiščem v šestih mesecih od prenehanja skupnosti, tj. od 
pravnomočnosti upravne odločbe. Pogoji za preživljanje morajo obstajati tako v času 
prenehanja skupnosti kot tudi v času odločanja sodišča. ZRIPS registriranima 
partnerjema ne dopušča možnosti uveljavljanja pravice do preživnine v postopku 
odločanja o prenehanju skupnosti, kar v primerjavi z ureditvijo za zakonce pomeni 
nedopustno razlikovanje.  
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4.8.1.2.   Zavrnitev zahtevka za preživljanje 
 
Razlog nevzdržnosti ni zahtevan kot vzrok prenehanja skupnosti, pa vendar 
lahko razloge, ki so pripeljali do nevzdržnosti, sodišče upošteva pri odločanju o 
pravici do preživnine. Če bi bilo po preučitvi teh razlogov krivično naložiti partnerju 
plačilo preživnine, sme sodišče zahtevek za preživnino zavrniti. Sodišče sme zahtevek 
za preživnino zavrniti tudi v primeru, če je upravičenec pred prenehanjem ali med 
postopkom odločanja o prenehanju storil kaznivo dejanje zoper zavezanca. Razloge, 
ki nastanejo po tem, ko je bila preživnina že določena, lahko zavezanec uveljavlja z 
tožbo zaradi spremenjenih razmer. Drugače kot je to urejeno v ZZZDR-UPB1,52 pa 
po ZRIPS sodišče ne more zavrniti zahtevka za preživljanje, če upravičenec stori 
kaznivo dejanje zoper koga od zavezančevih bližnjih (na primer otroka), saj naj 
istospolna skupnost ne bi ustvarjala pravnih posledic do otrok. Tudi zunajzakonska 
skupnost jih ne ustvarja, a sme sodišče vseeno zavrniti zahtevek za preživljanje 
zunajzakonskega partnerja, ki je storil kaznivo dejanje zoper zavezančevega otroka. 
 
4.8.1.3.   Določanje preživnine 
 
Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti zavezanca v 
mesečnem znesku in za naprej, zahteva pa se od trenutka, ko je bila vložena tožba za 
preživnino. Izjemoma se preživnina lahko določi v enkratnem znesku ali na drug 
način, če to opravičujejo posebni razlogi. Preživnina, določena v obliki iz prejšnjega 
odstavka, ne sme bistveno poslabšati položaja upravičenca, ki bi ga imel, če bi 
prejemal preživnino vnaprej v obliki mesečnih zneskov, niti ne sme pomeniti 
prehudega bremena za zavezanca. Partner ni dolžan preživljati drugega partnerja po 
prenehanju skupnosti, če bi bilo s tem ogroženo preživljanje njegovih otrok ali 
njegovo lastno preživljanje. 
Preživljanje partnerja in polnoletnega otroka, ki se šola, po ZRIPS v primeru  
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 Tretji odstavek 81.a člena ZZZDR-UPB1 določa, da sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če 
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ko zavezanec nima dovolj sredstev za preživljanje vseh upravičencev, ki jih je dolžan 
preživljati po zakonu, nima prednosti pred preživljanjem zavezančevih staršev, kot je 
to urejeno v ZZZDR-UPB1.
53
 
 
4.8.1.4.   Spremenjene okoliščine 
 
V primeru spremenjenih okoliščin (če se spremenijo potrebe upravičenca ali 
zmožnosti zavezanca), na podlagi katerih je bila preživnina določena, ali če je 
upravičenec storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, lahko sodišče na zahtevo 
upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno 
preživnino. 
 
4.8.1.5.   Uskladitev preživnine 
 
Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi enkrat letno z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Uskladitev se opravi v mesecu 
marcu, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, 
od katerega je bila preživnina nazadnje določena oziroma usklajena. Količnik 
uskladitve preživnin objavi minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo 
oziroma izvršljivi notarski zapis je sodišče oziroma notar dolžan poslati pristojnemu 
centru za socialno delo, če ni bil dogovorjen drugačen način usklajevanja. Center za 
socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in 
novem znesku preživnine. Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s pravnomočno 
sodno odločbo, sodno poravnavo oziroma izvršljivim notarskim zapisom izvršilni 
naslov.
54
 
 
4.8.1.6.   Prenehanje pravice do preživljanja 
 
Pravica do preživljanja preneha, če upravičenec pridobi premoženje ali svoje 
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dohodke, s katerimi se lahko preživlja, če opravi registracijo nove skupnosti, sklene 
zakonsko zvezo ali živi v zunajzakonski skupnosti. Ob prenehanju istospolne 
skupnosti se razdeli tudi skupno premoženje. Partnerja se o tem lahko sporazumeta 
sama ali pa zahtevata intervencijo sodišča. Velja domneva, da sta deleža partnerjev na 
skupnem premoženju enaka, razen če dokažeta, da sta prispevala k skupnemu 
premoženju v drugačnem razmerju. Sodišče pri odločanju poleg dohodka partnerjev 
upošteva tudi druge okoliščine, kot na primer pomoč, ki jo partner daje drugemu 
partnerju, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo 
obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.55 
 
4.9.   Delitev skupnega premoženja 
 
Pred ugotavljanjem deleža partnerja na skupnem premoženju se ugotovijo 
dolgovi in terjatve partnerjev do tega premoženja. Ob delitvi skupnega premoženja se 
partnerju na njegovo zahtevo na račun njegovega deleža dodelijo predvsem tisti 
predmeti, ki so namenjeni za opravljanje njegove obrti ali poklica in mu omogočajo 
pridobivanje osebnega dohodka ter predmeti, namenjeni izključno njegovi osebni rabi. 
Če fizična delitev skupnega premoženja ni mogoča ali je mogoča samo ob znatnem 
zmanjšanju predmetov premoženja, se opravi civilna delitev – prodaja stvari in 
razdelitev izkupička. Če v nepravdnem postopku še vedno obstaja spor o obseg 
skupnega premoženja ali višini deleža na tem premoženju, sodišče prekine postopek 
in stranki napoti na pravdo.
56
 
 
4.10.    Vračanje daril 
 
Običajnih daril, ki sta si jih partnerja dala drug drugemu pred registracijo ali 
med trajanjem skupnosti, ni treba vračati. Druga darila, zlasti taka, ki niso sorazmerna 
premoženjskemu stanju darovalca, se morajo vrniti, in sicer v tistem stanju, v katerem 
so bila v trenutku, ko je nastal vzrok za prenehanje skupnosti. Namesto odsvojenih 
daril se vrne vrednost ali stvar, prejeta zanje.
57
 
Ta ureditev je enaka kot pri zakoncih. Določbo, da se darila vrnejo v stanju v 
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katerem so bila v trenutku, ko je nastal vzrok za prenehanje skupnosti, bi lahko 
nadomestila primernejša ureditev (ki jo je predlagal DZ), saj je omenjeni trenutek 
težko dokazljiv. Razlogov za prenehanje skupnosti je lahko veliko in praviloma ne 
nastanejo v istem trenutku. Predlog DZ zato kot trenutek nastanka vzroka za 
prenehanje skupnosti, šteje čas vložitve zahteve za razvezo zakonske zveze. 
 
4.11.   Najemna pravica na stanovanju 
Če se partnerja po prenehanju ali razveljavitvi skupnosti ne sporazumeta o 
tem, kdo bo ostal v stanovanju, na katerem ima eden ali oba najemno pravico, odloči 
o zahtevi drugega partnerja na njegov predlog, sodišče v nepravdnem postopku. Pri 
tem sodišče upošteva stanovanjske potrebe partnerjev, njune upravičene interese in 
druge okoliščine primera. Če partner, ki je najemnik stanovanja, umre ali je razglašen 
za mrtvega, ima drugi partner, ki je naveden v najemni pogodbi in dejansko živi v 
stanovanju, pravico zahtevati sklenitev najemne pogodbe od najemodajalca.
58
 Za 
sporazum o tem, kdo ostane v stanovanju, zakon ne predvideva pisne oziroma 
notarske oblike kot to velja za vse ostale pogodbe med partnerjema. 
5.   Reforme družinskega prava 
 
5.1.   Družinski zakonik – DZ 
 
5.1.1. Postopek sprejemanja zakonika 
 
DZ je bil sprejet je leta 2011, a je Civilna iniciativa za družino in pravice 
otrok vložila zahtevo za razpis naknadnega referenduma, s katerim bi preprečila 
uveljavitev že sprejetega zakona. Državni zbor je na Ustavno sodišče RS naslovil 
zahtevo za presojo skladnosti izvedbe referenduma o DZ z URS. Vlada in Državni 
zbor sta poudarjala, da je že pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis 
referenduma neustavna, ker spodbuja k neenakopravnosti na podlagi spolne 
usmerjenosti, referendumska kampanja pa naj bi spodbudila razpihovanje nestrpnosti 
na podlagi spolne usmerjenosti. Vlada je bila mnenja, da bi protiustavne posledice 
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lahko nastale tudi že s tem, da bi bila zaradi aktivnosti za razpis zakonodajnega 
referenduma odložena uveljavitev zakonika, saj bi te aktivnosti preprečevale, da bi 
sprejeti zakon začel veljati.59 Referendumska pobuda naj bi nasprotovala URS,60 ki 
prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti. Referendumske 
aktivnosti naj bi sistematično diskriminirale nekatere ustavno zagotovljene pravice. 
Taka diskriminacija naj bi povzročila še širšo nestrpnost na ostalih področjih. Z 
dopustitvijo referenduma naj bi prišlo do kršitve 14. člena URS, ki zapoveduje, da so 
v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, 
ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno 
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 
Pobuda za referendum naj bi zato državljane nagovarjala k neenakopravnosti. 
Ustavno sodišče RS je zahtevo za presojo decembra 2011 zavrglo in se do vsebine 
zakonika ni opredeljevalo. Po presoji Ustavnega sodišča RS je Civilna iniciativa 
nadaljevala z zbiranjem podpisov in v predpisanem roku zbrala zadostno število. Na 
referendumu DZ z 55% proti ter 45% za ni bil sprejet.
61
 
 
5.1.2.   Vsebina družinskega zakonika 
5.1.2.1. Pojem družine 
 
V DZ je bila opredelitev družine prenovljena tako, da kot družino upošteva 
tudi skupnosti otrok in odraslih, ki niso njihovi starši in uzakonja obveznost 
preživljanja otrok, ki v takih družinah živijo.62 
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 Dostopno na URL: http://www.delo.si/novice/politika/vlada-ustavnemu-sodiscu-ne-dopustite-
referenduma-o-druzinskem-zakoniku.html?464, dne 12.6.2016. 
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 URS v 63. členu določa, da je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi 
neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. 
Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. 
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 Več o nastanku in posameznih spremembah predlogov DZ v: Vodičar A., Pravna praksa, št. 15-
16/2011, str. 10-12. 
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 Starši, ki ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, pa tudi starši, ki živijo skupaj, se sporazumejo o 
preživljanju skupnih otrok. Če se sami o tem ne sporazumejo, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga 
center za socialno delo, na njihovo željo pa tudi družinski mediatorji. Če se starši ne sporazumejo o 
preživljanju skupnih otrok, odloči o tem sodišče. Preživljanje otrok in zakonca, ki jih mora zavezanec 
preživljati po DZ, ima prednost pred preživljanjem staršev zavezanca (v veljavni ureditvi po ZRIPS 
istospolni partner nima prednostne pravice pri preživljanju po partnerju). 
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5.1.2.2.   Vrste skupnosti po DZ 
 
DZ je določal,63 da je partnerska skupnost življenjska skupnost dveh žensk 
ali dveh moških, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja DZ. Taka 
skupnost je imela enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, razen če zakon 
ni določal drugače. Istospolni pari, ki svojega dalj časa trajajočega razmerja ne bi 
hoteli formalizirati, bi živeli v zunajpartnerski skupnosti. Njena ureditev pa je bila, 
tako kot zunajzakonska skupnost moškega in ženske, namenjena temu, da bi ob 
morebitnem razpadu zveze šibkejši imel pravico do določene pravne varnosti oziroma 
da bi preživeli partner ob smrti svojega partnerja dedoval. Zakonska zveza je v DZ 
ostala rezervirana za različnospolne partnerje, istospolne skupnosti pa so 
poimenovane partnerske skupnosti. Poleg tega je DZ pod enakimi pogoji kot 
zunajzakonsko skupnost priznaval tudi neregistrirano partnerstvo. V ta namen je DZ 
uvedel nov institut zunajpartnerske skupnosti.
64
 DZ je torej uzakonil štiri skupnosti: 
zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, partnersko skupnost ter zunajpartnersko 
skupnost. Prvi dve lahko skleneta različnospolna partnerja, preostali pa sta namenjeni 
istospolnim parom.
65
 
 
5.1.2.3.   Posvojitev otrok 
 
Partnerja partnerske skupnosti ali partnerja zunajpartnerske skupnosti po DZ 
ne bi mogla skupaj posvojiti otroka, lahko pa bi partner partnerske skupnosti ali 
partner zunajpartnerske skupnosti posvojil otroka svojega partnerja. Izjemoma bi 
lahko otroka posvojila tudi ena oseba, če ta ne bi bila v zakonski zvezi ali v 
zunajzakonski skupnosti ali v partnerski skupnosti ali v zunajpartnerski skupnosti, če 
bi bilo to v otrokovo korist.
66
  
Slovenska pravna stroka v predlogu DZ v zvezi s partnerji različnega spola je  
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 Določba 5. člena DZ. 
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 Kogovšek Šalamon N., Pravna praksa, št. 26/2011, str. 16.  
65
 Zadravec B., Pravna praksa, št. 26/2011, str. 16-18. 
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 Načelo prepovedi diskriminacije na podlagi rase, jezika, spola, spolne usmerjenosti, družbeni položaj 
ali druge osebne okoliščine je zaradi univerzalnosti človekovih pravic splošna prepoved in velja tudi 
pri posvojitvi. Na to, da osebna okoliščina sama po sebi ne sme predstavljati razloga za razlikovanje pri 
posvojitvi, je opozorilo tudi ESČP v zadevi E. B. proti Franciji, v kateri je odločalo o pravici samske in 
istospolno usmerjene posvojiteljice.  
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menila, da različna ureditev posvojitve za zakonske in zunajzakonske partnerje ni 
primerna. Ureditev, po kateri zunajzakonska partnerja ne moreta skupaj posvojiti 
otroka naj ne bi bila v največjo otrokovo korist. Otroku je namreč bolj v korist, če ga 
posvojita oba partnerja kot, da ga posvoji samo eden. Čeprav je skupna posvojitev v 
veljavnem zakonu predvidena kot izjema, slovenski strokovnjaki zaradi otrokove 
koristi celo predlagajo, da naj bi skupne posvojitve v praksi prevladovale. 
67
 
 
5.1.2.4.   Prenehanje veljave ZRIPS 
 
DZ je določil, da bo z dnem začetka uporabe zakonika prenehal veljati  
ZRIPS, čeprav se bo uporabljal še tri mesece po začetku uporabe zakonika. V tem 
roku ne bi bilo mogoče registrirati novih partnerskih skupnosti po ZRIPS. 
Registrirana partnerska skupnost bi se po DZ preoblikovala v partnersko skupnost, če 
bi partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti v treh mesecih od začetka 
uporabe DZ pred matičarjem izjavila, da želita preoblikovanje registrirane istospolne 
partnerske skupnosti v partnersko skupnost po DZ pod pogojem, da bi izpolnjevala 
pogoje za veljavnost partnerske skupnosti po DZ. Upravne enote bi morale v osmih 
dneh po začetku uporabe DZ pozvati registrirane partnerje, da v treh mesecih od 
začetka veljave DZ pred matičarjem podata izjavo, da želita preoblikovanje 
registrirane istospolne skupnosti v partnersko skupnost. Če partnerja v navedenem 
roku ne bi podala take izjave, bi registrirana partnerska skupnost prenehala v treh 
mesecih po začetku uporabe DZ. 
Te določbe bi lahko glede na načelo prepovedi retroaktivnosti, ki ga omenja že 
URS, pomenile grob poseg v že pridobljene pravice registriranih istospolnih 
partnerjev.
68
 Da bi se temu izognili, bi Zakonik lahko določal, da se registrirane 
istospolne skupnosti samodejno preoblikujejo v partnersko skupnost po DZ, razen če 
partnerja ne podata izjave, da tega ne želita. Še primernejša bi pa bila verjetno 
ureditev, da imata partnerja možnost izbire med preoblikovanjem skupnosti v 
skupnost po DZ ali nadaljnjim obstojem skupnosti po ZRIPS.
69
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 Novak B., 2014, str. 140. 
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 URS v 155. členu določa, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. 
Samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna 
korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice. 
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 Zadravec B., Pravna praksa, št. 26/2011, str. 16-18. 
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5.2.   Novela ZZZDR – D 
 
Po neuspelem poskusu združitve družinske zakonodaje v DZ in  razširitve 
družinskopravnih posledic na skupnosti istospolnih partnerjev, je Državni zbor marca 
2015 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerij (v nadaljevanju ZZZDR-D). Novela je imela osem členov, njeno 
bistvo pa je bilo, da je, da je zakonsko zvezo označevala kot z zakonom urejeno 
življenjsko skupnost dveh oseb. Spola zakoncev novela ne določa.  
Predlog spremembe ZZZDR-D naj bi odpravil protiustavno in sistemsko 
diskriminacijo. URS namreč določa, da so vsakomur zagotovljene enake človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, 
invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Med osebne okoliščine nedvomno 
spada tudi spolna usmerjenost. Slovenija je po določbi URS, pravna ter socialna 
država in ravno zaradi tega bi moral biti zagotovljen enakopraven dostop do pravic, 
ne glede na osebne okoliščine. 70  
Do novele ZZZD-D so bile istospolnim parom zanikane nekatere pravice, ki 
bi jih pridobili po partnerju kot so vdovska pokojnina po Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13, 101/13, 44/14, 
85/14, 95/14, 90/15, 102/15), bolniška odsotnost v primeru bolezni partnerja ali 
partnerjevega otroka po ZDR, sklenitev najemne pogodbe v primeru smrti partnerja 
po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91, 9/94, 21/94, 29/95, 
23/96, 24/96, 44/96, 1/00, 22/00, 87/02, 29/03, 69/03), starševski dopust po Zakonu o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 
14/13, 56,/13, 99/13, 14/15, 57/15, 90/15, 38/16, 51/16), pravica do nujnega deleža po 
neregistriranem istospolnem partnerju po ZD, obiski in dopisovanja po Zakonu o 
izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82, 41/87, Uradni list 
RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 10/98, 72/98, 26/99, 22/00, 59/02), dovoljenje za 
začasno prebivanje zaradi združevanja družine po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, 
št. 1/91-I, 29/95, 44/97, 50/98, 61/99). 
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 Dostopno na URL: http://www.kps.si/?q=node/12209, dne 11.6.2016. 
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5.2.1.   Izenačitev registrirane istospolne skupnosti z zakonsko zvezo 
 
Novela ZZZDR-D je v vseh pogledih registrirano istospolno partnersko 
skupnost izenačila z zakonsko zvezo. Partnerska zveza je bila po spremembi določena 
kot življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol. Posledica te izenačitve je bila, 
da je istospolna partnerska skupnost prinesla enake pravne, ekonomske in socialne 
posledice, kot jih ima zakonska zveza. Med temi pravicami pa je tudi pravica do 
posvojitve otrok. S to spremembo zakona so tako istospolne partnerske skupnosti 
pridobile tudi možnost posvojitve otrok. 
 
5.2.2.   Posvojitev po noveli ZZZDR-D 
 
Novela ZZZDR-D je določala, da imata dve istospolni osebi enake možnosti 
posvojitve otroka kot zakonca v ureditvi, ki velja za zakonca. Otrok je bil tako lahko 
posvojen s strani dveh oseb in ne glede na posvojiteljev spol.
71
  
 
5.2.3.   Prenehanje veljavnosti ZRIPS 
 
Pravilo 5. člena novele ZZZDR-D je določalo, da z dnem začetka uporabe 
novele, preneha veljati ZRIPS, vendar se uporablja še šest mesecev po začetku 
uporabe novele. V tem roku ni bilo mogoče registrirati novih istospolnih partnerskih 
skupnosti po ZRIPS. Določbe ZRIPS, ki urejajo pravne posledice prenehanja 
registrirane istospolne partnerske skupnosti, bi se uporabljale glede pravic in 
obveznosti partnerjev registrirane istospolne partnerske skupnosti po prenehanju 
registrirane istospolne partnerske skupnosti tudi po preteku roka šestih mesecev. 
Postopki prenehanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki so bili začeti pred 
začetkom uporabe novele, bi se dokončali po določbah ZRIPS. Registrirana 
istospolna partnerska skupnost bi se preoblikovala v zakonsko zvezo, če bi partnerja 
registrirane istospolne partnerske skupnosti v šestih mesecih od dneva začetka 
uporabe novele pred matičarjem izjavila soglasje, da želita preoblikovanje registrirane 
istospolne partnerske skupnosti v zakonsko zvezo po ZZZDR-D pod pogojem, da 
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 V čem je novela ZZZDR drastično radikalnejša od zavrnjenega družinskega zakonika, dostopno na 
URL: https://www.domovina.je/v-cem-je-novela-zzzdr-2015-drasticno-radikalnejsa-od zavrnjenega-
druzinskega-zakonika-2012/, dne 11.6.2016. 
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izpolnjujeta pogoje za veljavnost zakonske zveze po ZZZDR-D. Če bi upravna enota 
ugotovila, da obstajajo pogoji za veljavnost zakonske zveze, bi se za datum 
preoblikovanja registrirane istospolne partnerske skupnosti v zakonsko zvezo štel 
datum izjave. Upravne enote bi v petnajstih dneh po začetku uporabe novele pozvale 
partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti, da v šestih mesecih od dneva 
začetka uporabe ZZZDR-D pred matičarjem podata izjavo, da želita preoblikovanje 
registrirane istospolne partnerske skupnosti v zakonsko zvezo, o pravnih posledicah 
podane izjave in o pravnih posledicah, če takšne izjave v predpisanem roku ne bi 
podala. Če bi partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti v šestih mesecih 
od dneva začetka uporabe novele pred matičarjem izjavila, da želita preoblikovanje 
registrirane istospolne partnerske skupnosti v zakonsko zvezo izvesti s sklenitvijo 
zakonske zveze skladno z določbami ZZZDR-D, bi se registrirana istospolna 
partnerska skupnost preoblikovala v zakonsko zvezo z razglasitvijo načelnika upravne 
enote ali od njega pooblaščene osebe, da je zakonska zveza med njima sklenjena. Če 
bi partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti ali eden od njiju v šestih 
mesecih od dneva začetka uporabe novele pred matičarjem izjavila, da ne želita 
preoblikovanja registrirane istospolne partnerske skupnosti v zakonsko zvezo po 
noveli, bi registrirana istospolna partnerska skupnost prenehala z dnem izjave. Če 
partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti v šestih mesecih od dneva 
začetka novele pred matičarjem ne bi izjavila, da želita preoblikovanje registrirane 
istospolne partnerske skupnosti v zakonsko zvezo ali če bi postala odločba, da 
partnerja ne izpolnjujeta pogojev za veljavnost zakonske zveze, pravnomočna v šestih 
mesecih po začetku uporabe novele, bi registrirana istospolna partnerska skupnost 
prenehala šest mesecev po začetku uporabe ZZZDR-D. Če bi postala odločba, da 
partnerja ne izpolnjujeta pogojev za veljavnost zakonske zveze, pravnomočna po 
izteku šestih mesecev, bi registrirana istospolna partnerska skupnost prenehala z dnem 
pravnomočnosti odločbe. Za spremembo priimka partnerjev ob preoblikovanju 
registrirane istospolne partnerske skupnosti v zakonsko zvezo bi se smiselno 
uporabljale določbe zakona, ki ureja osebno ime. Če se partnerja v postopku 
preoblikovanja registrirane istospolne partnerske skupnosti v zakonsko zvezo ne bi  
izjavila o izbiri priimka po preoblikovanju v zakonsko zvezo, bi obdržala priimek, ki 
ga je imel vsak od njiju ob preoblikovanju registrirane istospolne partnerske skupnosti 
v zakonsko zvezo. Za obveščanje partnerjev registrirane istospolne partnerske 
skupnosti, za vodenje postopka preoblikovanja registrirane istospolne partnerske 
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skupnosti v zakonsko zvezo in vpis preoblikovanja v matični register je bila po 
ZZZDR-D krajevno pristojna upravna enota, pri kateri je bila istospolna partnerska 
skupnost registrirana oziroma vpisana. Z dnem začetka uporabe ZZZDR-D bi 
prenehal veljati Pravilnik o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, uporabljal 
pa bi se še šest mesecev po začetku uporabe tega zakona. Kjer drug zakon ali 
podzakonski predpis določa pravne posledice registrirane istospolne partnerske 
skupnosti ali neregistrirane istospolne partnerske skupnosti, se ta določba po šestih 
mesecih od začetka uporabe ZZZDR-D ne bi uporabljala več. 
 
5.2.4.   Referendum o noveli ZZZDR-D 
 
Predlagana novela ZZZDR-D je sprožila val mnenj in reakcij podpornikov ter 
nasprotnikov. Podporniki novele so trdili, da se je s to spremembo Slovenija na 
področju človekovih pravic izkazala kot napredna, demokratična in strpna družba ter 
se kot 11. država članica Evropske unije in 21. na svetu pridružila naprednim državam, 
ki so že v celoti vzpostavile enakopravnost med raznospolnimi in istospolnimi pari. 
Podporniki so prav tako poudarili, da so istospolni pari v slovenski družbi realnost in 
da se s spremembo ZZZDR nikomur nič ne odvzame, ampak se le manjšini dodeli 
tisto, kar ji pripada. Svojo podporo spremembam so utemeljili tudi na tem, da veliko 
otrok živi v neurejenih razmerjih tudi v raznospolni skupnosti. Poudarili so, da 
sprememba zakona daje istospolnim parom zgolj možnost, da se postavijo v vrsto pri 
posvojitvah otrok, kar pa še ne pomeni, da se bodo te posvojitve množično dogajale, 
saj je ne nazadnje center za socialno delo tisti, ki presodi kaj je v najboljšo korist 
otroka. Nasprotniki pa so na drugi strani poudarjali mater naravo. Trdili so namreč, da 
narave ni mogoče spremeniti z zakonom in da mama ne more biti oče, tako kot oče ne 
more biti mama. Spremembi zakona so očitali redefinicijo zakonske zveze ter odvzem 
pravice otroku do življenja z materjo in očetom. Njihovo mnenje je bilo, da istospolna 
skupnost otroku ne more nuditi zdravega okolja za njegov razvoj ter izoblikovanje 
osebnosti.
72
 Takoj po sprejetju novele so nasprotniki začeli zbirati podpise za začetek 
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 Prevladujoči argumenti proti istospolnem starševstvu so predvsem, da homoseksualnost ni naravna 
torej homoseksualci po naravi stvari ne morejo imeti otrok; otrok potrebuje očeta in mater za pravilno 
identifikacijo svoje psihološke spolne vloge v prihodnosti; otroci vzgojeni v homoseksualnih družinah 
bodo negotovi glede lastne spolne usmerjenosti in bodo imeli težave v razvoju; taki otroci so podvrženi 
nenehnemu pritisku okolja in stigmatizaciji; večja nevarnost za spolno zlorabo. 
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referendumske pobude. Te podpise jim je uspelo zbrati v tednu dni in tako so v 
državni zbor predložili 80.518 podpisov volivk in volivcev, ki podpirajo 
referendumsko pobudo.
73
 
O dopustnosti referenduma je odločalo Ustavno sodišče RS, ki je referendum 
dopustilo.
74
 Zagovorniki sprememb so trdili, da se na referendumu odloča o 
človekovih pravicah in ga zato ustavno sodišče ne bi smelo dovoliti. Zagovorniki 
referenduma pa razlagajo, da je referendum dopusten, ker ločimo dve skupini pravic – 
ene so z ustavo varovane, druge niso. Istospolne zakonske zveze in posvojitve v 
Sloveniji niso take, z Ustavo varovane pravice.
75
 Novela ZZZDR-D po referendumu 
ni stopila v veljavo, DZ pa eno leto po razglasitvi izida ne sme sprejeti zakona, ki bi 
bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. 
 
5.3. Zakon o partnerski skupnosti – ZPZ 
 
 
Dne 9. maja 2016 je bil v Uradnem listu RS objavljen ZPZ, ki je začel veljati 
24. maja 2016, uporabljati pa se bo začel 24. februarja 2017. Glede na dosedanjo 
zakonodajo, ki ureja istospolna partnerstva, zakon predstavlja velik korak k bolj 
liberalni ureditvi pravic na tem področju. Izraz istospolna partnerska skupnost 
nadomešča pojem sklenjene partnerske zveze. Zakon analogno ZZZDR-UPB1 ureja 
tudi nesklenjeno partnersko zvezo in napoti na smiselno uporabo določb zakona, ki 
ureja zakonsko zvezo. Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh 
moških, taka zveza pa ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice kot jih 
ima zakonska zveza. Partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka. 
Partnerja partnerske zveze nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko 
pomočjo. Zakon za istospolne pare torej uvaja enake pravne posledice, kot jih ima 
zakonska zveza, hkrati pa ne spreminja definicije zakonske zveze ter izključuje 
možnost posvojitev in postopkov biomedicinske oploditve.76 
Nesklenjena partnerska zveza je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh 
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žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze, in ni razlogov, zaradi 
katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna. Taka zveza ima v razmerju 
med njima enake pravne posledice, kakor če bi sklenila partnersko zvezo. 
Nesklenjena partnerska zveza ima enake pravne posledice kot zunajzakonska 
skupnost tudi na tistih pravnih področjih, na katerih ima pravne posledice 
zunajzakonska skupnost, razen če ta zakon določa drugače. 
Partnerja nesklenjene partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka. 
Partnerja nesklenjene partnerske zveze tudi nista upravičena do postopkov oploditve z 
biomedicinsko pomočjo.77  
Z uveljavitvijo ZPZ bo prenehal veljati ZRIPS. Registrirana istospolna 
partnerska skupnost se avtomatično preoblikuje v partnersko zvezo, razen v primeru, 
če se oba ali eden od partnerjev s tem ne strinja in to izjavita pred matičarjem. Vsi, ki 
živijo v registrirani istospolni partnerski skupnosti bodo o spremembah in možnostih 
obveščeni po pošti.78 
Pred sprejetjem ZPZ je bil glavni problem pri socialnem varstvu, ker partnerja 
v neregistrirani partnerski skupnosti (ponekod pa tudi registrirana partnerja) nista bila 
razumljena kot ožja družinska člana. Iz tega je izhajala večina diskriminacije na 
področju pravic in dolžnosti istospolnih parov. Po sprejetju ZPZ imata partnerja med 
drugimi pravico do zdravstvenega zavarovanja po partnerju. Če eden od partnerjev 
ostane brez zaposlitve, je lahko zdravstveno zavarovan po partnerju. Partner lahko v 
primeru bolezni drugega partnerja (v sklenjeni in nesklenjeni partnerski zvezi) koristi 
bolniško odsotnost z dela zaradi nege bolnega partnerja in ima pravico do nadomestila 
izpadlega dohodka. Pravica do odločanja glede zdravljenja partnerja in informiranje o 
partnerjevem zdravstvenem stanju po novem velja tudi za nesklenjeno partnersko 
zvezo. Partner v nesklenjeni ali sklenjeni partnerski zvezi ima pravico do odškodnine 
za smrt ali težko invalidnost partnerja.  
Za partnersko zvezo velja tudi oprostitev dolžnosti pričanja in izpovedi zoper 
bližnje. V primeru smrti partnerja ima o pogrebu in pogrebni svečanosti pravico 
odločati njegov partner. Pridobitev državljanstva na podlagi sklenjene partnerske 
zveze je za partnerje v partnerski zvezi možna po treh letih, kar izenači to pravico s 
pridobivanjem državljanstva po zakonski zvezi. Pravica do plačane odsotnosti z dela 
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zaradi smrti partnerja in osebnih okoliščin velja tako za nesklenjeno kot tudi 
sklenjeno partnersko zvezo. Pravica do vdovske pokojnine velja tudi za neregistrirane 
partnerske zveze. Če partner, ki je najemnik stanovanja umre, ima njegov partner tudi 
če živi v nesklenjeni partnerski zvezi, pravico od najemodajalca zahtevati sklenitev 
najemne pogodbe. Ker je istospolni partner v partnerski zvezi opredeljen kot ožji 
družinski član, ga v primeru brezposelnosti partner uveljavlja kot vzdrževan družinski 
član pri dohodninski olajšavi. Po novem bodo tudi otroci v partnerskih zvezah bolj 
zaščiteni, saj bo socialni starš dolžan preživljati mladoletnega otroka svojega partnerja, 
ki živi z njima, razen če je otroka sposoben preživljati ta ali drugi od bioloških staršev. 
Ta zaščita je doslej veljala zgolj za otroke v raznospolnih družinah.79 
Pri sklenitvi partnerske zveze se velikokrat pojavi vprašanje ugovora vesti  
matičarja. URS natančno definira ugovor vesti. Ta je dopusten v primerih, ki jih 
določi zakon, če se s tem ne omejuje pravic in svoboščin drugih oseb. Sklenitev 
partnerske zveze je pravica, na podlagi sklenjene partnerske zveze pa partnerja 
pridobita temeljne človekove pravice, zato bi ugovor vesti matičarja grobo omejeval 
pravice in svoboščine drugih oseb. Pri ugovoru vesti posameznik ravna zgolj v skladu 
s svojo osebno moralo in se s ne sklicuje na večinski občutek za pravičnost ali kako 
drugo občo vrednoto, kajti ugovor vesti ni izraz nekih splošnih političnih načel in 
zahtev.
80
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6.   Zaključek 
 
Homoseksualnost je prisotna v vseh družbah, neodvisno od lokacije in  
časovno-zgodovinskega okvira, vendar se družba na istospolno usmerjenost odziva na 
različne načine, od popolnega sprejemanja do odklanjanja in preganjanja. Čeprav 
živimo v družbi 21. stoletja, ki naj bi predstavljala pravičnost in enakopravnost, še 
vedno lahko velikokrat zasledimo različne oblike diskriminacije. Med najbolj 
problematičnimi je diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti. Kljub prizadevanju 
za bolj liberalno ureditev istospolnih skupnosti v Sloveniji, družba še vedno težko 
sprejema drugačnost. Nesmiselno si je zatiskati oči pred dejstvom, da so istospolne 
partnerske skupnosti vse bolj pogoste in da ne potrebujejo pravne regulacije. Te 
skupnosti dejansko zadovoljujejo enake potrebe kot skupnosti z različnimi partnerji. 
Neprimerno je torej iste življenjske situacije obravnavati drugače in jih različno 
pravno regulirati. Razlikovanje v ureditvi pravic različno ter istospolnih partnerjev ne 
temelji na neki stvarni, neosebni razlikovalni okoliščini, temveč na spolni 
usmerjenosti. Spolna usmerjenost pa je, čeprav ni izrecno navedena, nedvomno ena 
izmed osebnih okoliščin iz prvega odstavka 14. člena URS.  
Dandanes smo tudi v Sloveniji priča napredku v toleranci in enakem 
obravnavanju. Po nekaterih neuspelih poskusih ustreznejše pravne ureditve 
istospolnih partnerstev, smo aprila 2016 sprejeli zakon, ki izenačuje pravne posledice 
sklenitve zakonske zveze s pravnimi posledicami sklenitve partnerske skupnosti. Tem 
pa je kljub izenačitvi še vedno odvzeta pravica do skupne posvojitve ter oploditve z 
biomedicinsko pomočjo. Sprejetje ZPZ nedvomno pomeni velik korak k priznanju 
pravic istospolnim partnerjem, vendar mora zakon zaživeti tudi v praksi. Pomemben 
bo tudi odziv okolice, družbe, splošne in strokovne javnosti. Ko bo ta v večini 
pozitiven, bo Slovenija pripravljena na bolj korenite spremembe kot je pravica 
istospolnih partnerjev do posvojitve otrok.  
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